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Não cabem aqui phrases superfluas á guiza de um artigo de f~*~r\~eces­
sidade imperiosa de um jornal de medicina entre nós se justifica por si. Centro
de un1 vasto labôr scientifico e apparelhado, com a multiplicidade dos seus esta-
belecimentos officiaes e particulares, para os largos estudos da medicina, Porto
Alegre se resente da falta de uma revista deste genero.
Não raro as nossas pennas, no afan de divulgarem pesquizas curiosas e inte-
ressantes, collaboram nas gazetas de outros Estados, da Argentina e até da Euro-
pa, á mingua de uma imprensa medica entre nós; e isso sem levar em linha de
conta as preciosas investigações que dia a dia se fazem sobre os varias problemas
que contendem com a nossa pathologia regional e que ahi andam ou apenas archi-
vadas na memoria dos clinicas ou mal guardadas em communicações esparsas.
Com a publicação destes ARCHIVOS a falha desapparece.
Ba tambem problemas de ordem moral e material que interessam sobrema-
neira á classe e que reclamam, para os seus debates, uma imprensa propria.
A Sociedade de Medicina, nas suas sessões semanaes, esmerilha e discute.
quanto pôde, todas essas questões. Mas verba voZant e falta ainda, para que as
bôas idéas floresçam e produzam o beneficio desejado, o concurso de todos os
profissionaes.
. Irradiando de Porto Alegre para os diversos municipios do Estado, os Ar-
chi7!OS tecerão um laço de convivio espiritual entre todos os collegas do sul e,
entrando no gabinete de cada um delles, de cada um delles trarão a preciosa colla-
boração que será tanto mais estimavel quanto mais de perto se interessar pelas
questões medicas do Rio Grande.
Nesses assumptos e sem a intenção de doutrinar, os Archivos poderão ser,
pelo menos, e isso será de certo o maior quinhão do seu esforço, o marco inicial
e valioso de estudos ulteriores de mais alto re11igio.
Outros jornaes medicas têm aqui despontado, infelizmente com vida ephe-
mera. Temos fé que, desta vez, a idéa vingará e os ARCHIVOS vencerão, como
testemunho do nosso labôr, como repositorio dos nossos estudos e para maior
lustro da medicina do Rio Grande do Sul.
